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シリーズ 内容 磁気テープ本数 デジタル化済み本数
県内の音楽
Өл 現地の劇団員による演奏 393 370
О Өлの続き 234 201




































　　（２番）５つの湿地にある葦よ（Бес қопаның құрағы-ай,） 
　　燃えている灯よ（Жанып тұрған шырақ-ай,）
　　今いる場所から遠くに行こう（Елден алыс барамыз,）、
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　　思い出に残るあの時、泉のほとりの出来事、（Сол бір кез есімде, Жағасы бұлақтың.）
　　月が上る夏の夜、共に過ごした長い夜。（Айлы жаз кешінде, Сырласқан ұзақ түн.）
　　あなたの端麗な顔が、いつまでも心に残る、（Сүйкімді бейнеңді Жүректе сақтадым.）
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 "Altyn qor" Archive of Kazakh music in Mongolia 
—its establishment and maintenance
YAGI Fuki
Music archives in the former Soviet Union have been reported to establish and maintain music 
archives in the capitals. Bayan-Ölgiy Province is located in the westernmost part of Mongolia, a former 
Soviet satellite country. In Bayan-Ölgiy Province, 90% of the population is Kazakhs. This study focuses on 
the situation of Kazakh music archives established in Bayan-Ölgiy Province in the 1960s. In Ölgiy city, the 
prefectural office of Bayan-Ölgiy Province, there is a branch of the Mongolian State Radio Station. A music 
archive called “Altyn qor” was established in the radio station. Since the establishment of Altyn qor, it has 
been working on recording various music on the magnetic tapes. Currently, Altyn qor stores over 2000 songs 
during the socialist period. In this article, using data from the digitalization of songs stored in Altyn qor, the 
author discusses the establishment process of Altyn qor, the characteristics of the collection, details of the 
stored songs, and the storage environment. After socialism collapsed, Altyn qor has faced challenges in the 
environment for storing magnetic tapes and the technical skills of digitization. Although there are some such 
difficulties, the songs in Altyn qor has potential for revealing the performance activities during the socialist 
period.
